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PREMIkRE LISTE DE POISSONS 
COLLECT& EN NOUVELLE-CALÉDONIE 
PAR 
M. LEGAND 
Depuis sa iondation, en janvier 1948, le Laboratoire d’oceano- 
graphie n collecte en Nouvelle+Cnl6donie, plus de 150 espèces de 
poissons, soit qu’elles aient fit6 rGcolt6es a u  cours des pêches effec- 
tuGes par le Personnel clu Laboratoire, soit qu’elles aient kté don- 
nees par des p6cheurs professionnels ou amateurs, qu’il convient 
de remercier ici. 
Nous ne publions que les nonis des 80 especes qui ont pu être 
d6terrninPes avec suffisamment de certitude. 
ELOPSIDA&:. - Xegnlops cyprinoides Brouss. 
ALBULIDAE. - illhula uulpes L. 
CHAXIDAE. - Clianos chanos Forsli. 
CLUPEIDAE. - Chirocentrus dorab Forsk. - Dorosoma char- 
ciindcc H. B. - Stolephnrirs tri BI. - Stolephorus indicus v. Hass. 
~IYCTOPHIDAE. - Scrurida grandisquomis Gthr. - Srrurida grCr- 
cilis Q. G. - Saurus variegatus Lac. 
ANGUILLIDAE. -dngrrilln australis Rich. 
AULOSTOJIATIDAE. - A ulosfomn valentini 131. - I+7istularia pe- 
CENTRISCIDAL - d eoliscus strigutus Gthr. 
SSNGNATHIDBE. - SyngnathoirPes binculeatus BI. - Xicrophis 
HEMIRAMPHIDBE. - Herniramphus far Forsk. 
POLSNmIlDAE. - Polynenius plebejus Brouss. 
SPHTRAENIDAE. - Sphyrnenri jello C. V. - Sphyrcreriu picada 
ATHERINIDAE. - d fherin,u f orslìrrli Riipp. 
ROTHILME. - Botlius (Plutophrys) ptrntherinris Riipp. 
finibrr Lac. 
bimhyurus BI. - Hippocampus kuda Bl. 
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HOLOCENTRIDAE. - Holocentrirm cornutuni BI. - Holocentrunz 
diadema Lac. - Holocenirum sominara Forsli. - dlgripristis me-  
Ianostictus BI. 
APOGONIDAE. - dpogon cruritus (C. Y. - dpogon nmerrs Lac. - 
dpogon hyalosomci BI. - dpogon ceramensis IR1. 
SERRANIDAE: -Diploprion bifnsciatzun C .  Y. - Epinephelus ne- 
Eulosus c. v. 
THERAPONIDAE. - Thernpon jccrbucr Forsk. 
CARANGIDAE. - Carnnx (Selor) criiinenophtaliizirs RI. - Curanx 
(Carangoides) oblungus C. Y. - Caranx ( C a z "  stellatus Eyd. 
et S. - C u r a m  (Carnnz) ignobilis Forsk. - Caranz (Gnathodon) 
speciosus Forsli. - Trachino tus blochi Lac. 
LEIOGNATHIDAE. - Gazza minuta BI. - Leiognlafhus equulus 
Forsli. - Leiognnthus fuscicifus Lar. - Gcrres punciatiis C. T'. 
MULLIDAE. - Lrpeneus trcrgula Rich. 
CHAETODONTIDAE. - Scntophagns argus C .  Y. - JIicrocanthus 
strigatus C. V. - Heniochus acuminatus L. - Heniochirs permu- 
tatus C. V. - Heninclins monoceros C. 1'. - Chnetodon (Tefra-  
chue todon) plebeius C. V. - Chaetodon (Rhabdophorirs 1 speculum 
C. T7. - Chaetodon (Rliabdophorus) trifascicrtus RIungo Parli. - 
Chaetodon! (Rhnbdophorus) bennetti C. Y. - Chaetodon (Rhabdo- 
phorus)  ephippirtm C. V. - dnisocliae todon ((Linopliora) auriga 
Forsk. - Pomacnnthus (Pomncnn fhodes)  imperatop Bloch. f .  juv. 
(nicobnriensis) et ad. - Centropgge tibicen C. Y. - Centropyge 
bispinosus Gthr. - Plataz orbicularis Fcrrsli. 
HEPATIDAE. -Hepatus triostegus L. 
MONODACTTLIDAE. - Moniodac fylus argenteus L. 
LUTJANIDAE. - Lutjanus kasniira Forsli. - Liitjanus fulvi- 4 ,  
f lamm* Forsk. - Lutjaniu russelli BI. - Lutjanus vqigiensis Q .  G.  
- Pomadasys hasta BI. - Leilirinus nematacanthus BI. - Lethri- 
n u s  rhodopferus BI. 
SPARIDAE. - Sparus -berda Forsli. 
I LABRIDAE. - Cheilìnus chloi*rirus BI. - Cheilinus diagramma 
Lac. - Thalassoma lunare L. 
POMACENTRIDAE. - Amphiprion bicinctus Riipp. - d budefduf 
coelestinus C. TT. - Chromis xmthochir  BI. - Dascyllus aruanus L. 
ECHENEIDAE. - Echeneis naricintes L. 
RALISTIDAE. - Ralistapus mulecitus L. 
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